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2 El concepto de hab tus desempeña un papel central en la teoría de la práctica de Pierre
MI
E Bourdíeu. En este artículo hago una exposición critica de algunos aspectos relevantes de
esta herramienta analitíca: sus orígenes filosóficos y sociológicos; las razones de su irein-
‘fi
MI vencióníí sociológica; la naturaleza del habitus como matriz generadora de las más diver-
sas prácticas sociales; sus funciones de mediación entre la estructura y la acción; su géne-
sis a partir de las condiciones de vida de los grupos sociales; la relación entre habitus.
sentido común y estrategias de adaptación a las condiciones objetivas; los distintos tipos
de habitus; el papel de un entorno simbólicamente estructurado en la producción y repro-
ducción de hábitos de dominación masculina En la sintesis conclusiva hago algunas suge-
rencias sobre la relevancia que la teoria del habitus de Bourdieu puede tener, en mi opi-
nión, para la teoria y práctica del Trabajo Social.
The concept of habitas plays a central role in Pierre Rourdieus theory of practico. In this paper
Ib,
4 1 crítically explore sorne relevant aspects of this heuristic instrument: its philosophical and
soc<olog¡cal or<gins; the reasons mr its sociological reinvention; the nature of habitas as a
‘fim generative matrix of the most diverse patterns of social practice; its mediation functions bet-
ween structure and action; its origins from the conditions of life of social groups, the reía-
tionship between habitus, common sense and the strategies of adaptation to objective condi-
tions; the different kinds of habitus: the role of a symbolically structured environment in the
production and reproduction of habits of masculine domination. In a conclusive summary, 1
make some suggestions about the relevance that Bourdieus theory of habitus may have, in
my opinion, for the tbeory and practico of Social Work.
SUMARIO 1. ¿Cómo rescatar al <¡agente» sin caer en el idealismo del sujeto? 2. Los
origenes filosófirns y sociológicos de la noción de habitus. 3. Reinvención socioló-
gica de una vieja noción. 4. El habitus como sistema de disposiciones adquiridas.
5. Mediación entre las estructuras y la acción. 6. Producción de un mundo de sen-
tido común. 1, Habitus y estrategias de adaptación a las condiciones objetivas. 8.
El sentido práctico como sentido del juego social. 9. 1-labitus de clase y habitus indi-
vidual. 10. Habitus, cuerpo y dominación. 11. Sintesis conclusiva. 12.
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1. Mcsíiuet Fctrndo-dctz Fc-oc cisc iís:z Hcsbicií; y sentido pntcti-eo la rea¿peraci-dn del agente en la obra de Boccrdiecí
Ala hora de investigar cómo se constituye la experiencia se acude con frecuencia a la bús-
wieda de las causas externas de aquellos niveles de la práctica inmediatamente visibles, sin
tener en cuenta ci s¡1l)sli-atc) que no perciben directamente el observador ni la conciencia del
sujetc). pero que constiluye el contextobásico de las propiedades queaparecen comoevidencia
obsttrvable. Bourdieui. pc~ír el contrario, ha empleado su noción de habitas para argumentar en
coníra de todas las formas dc estudio humano que se limitan al empleo de modelos experi-
mentales de la situación inmediatamente tcbservable (Ostrow. 2000:304).
Eíítender la «lógicta» que subyace ala práctica de los actores sociales requiere ahondar en
ese rasfondo de la experiencia que se escapatanto a la conciencia de los actores comoa la mera
observación externa. El análisis del sustrato de la experiencia había constituido uno de los
objetivos principales cíe la filosofía fenomenológica de Husserl. Las formas en que el mundo
nos es familiar, por las que estamos predispuestos aciertos modos de percepción y conducta,
son para este filósofc.í el llíndamento «dado de antemano» de la reflexión sobre las cosas.
Pensarnos lo queya ríos es autoevidente. Si no existiese esta «presencia preliminar», o este
«mundo actual» que precede a la «actividad cognitiva» estaríamos en constante estado
caot<cc) de lo absurdsc, ctontiuíuamente desorientados. Enausencia de un fundamento de fami-
liarización con el mucído, seríamos incapaces de pensar nada concreto, incluyendo nuestros
propic)s cuerpos. Cractias a que los seres humanos se figuran interiormente el mundo pueden
entenderlo friera (Hussu-rl. ‘982; 1985).
Aunque no puedc decirse que sea precisamente un fenomenólogo, mínimamente preocu-
pado por lasdinámicas subjetivas de la experiencia, Bourdieu ha centrado la teoria social en un
reconocimiento fenoccíenológico del significado prerreflexivamente fundamentado al mostrar
comolas formaciontts sociales históricamente desarrolladas están cimentadas en los significa-
dos y ritmos colectiva mente funcionales de la vida cotidianay, sobre todo, al argumentar sobre
la inadecuación del ohjetivismoy sus modelos artificialmente construidos de interacciónsocial
y la necesidad de ceocrarse en eí sentido inmediato y el movimiento de la misma práctica
humana (Osírow, 2000; 3o5).
FI objetivismo prevaleciente en las cienciassociales construye la realidad humana como un
sistema de relaciontts cíhjetivas y considera la práctica humana como simple conducta queeje-
cutí los significados prcconstruidos dentro de ese sistema. Pero es necesario distinguir reglas,
o significados precccnstruidos que son encontrados porel sujeto receptivo, ysentido, el sentido
del significado en situactiones quedisponen al sujeto práctico a unaconducta que estáen armo-
ma conla estructura dc la situación. Según Bourdieu. una representación inadecuada de larea-
lidatí práctica dc lcs agentes supone que sus conductas, valores, o actitudes están gobernadas
por un cuerpo de regios (Bourdieu, 199]: 55- 74).
lo quc emerge cíe lascriticas de Bourdicu a las actitudesy procedimientos prevalecientes en
las etiencias sociales es u ría visión alternativaque pretende basar el estudio humano en la pers-
pect~va práctica de los agenles. lo que Karel Kosik llama la «dialéctica de lo concreto», aunque
no clescribe con detallo- en ninguna de sus obras los métodos para realizarunverdadero estu-
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J. Msucsís-l Fc-,-rssiudez Fssr,cs¡ccslez Hcclcircc-ís e senos-dos >ocrsistr¿iso: ts¡ res-ii¡icraccón- del sígente en la o[crss. cf-cc Boíu,diec;
mettanica a un estirn,¡líc concceto y que. corno mucho, carece de significado desde el-punto de
v3sta del actor. Esta imagen. queya eracorriente a finalesdcl siglo XVIII, se afianzó cn el curso
del sigící XIX. A c:llu <-cíníl ribuycíccrí de modo especial un rápido desarrollo de las ciencias bio-
lógíctas ye1 sulgimiti3to gradual de la psicologia experimental- Fue este contexto en ci que
esc:íibieron bis funíciaciores de la soctiologia Emilio Duíkheim y Max Weber, quienes. sin
embargo. cuntinuaríclí usando la noción de habitue ecl un sentido muy cercano ala larga filosó-
fica tradición reseñada anteriormente (véase Camie. 2000: 33o332)-
Ecu lío Durldíei m crr¡pleó la noción de líabitas como unade sus herramientas conceptuales
euí las más ya-riadas occ-asitcoes.- en su esludio sic la evolcición moral de la sociedad, en su análi-
sis del suicidio, crí ctictrías exposiciones del tiesarrollo de las representaciones colectivas, en sus
espctctulacioncs sobre la evolución social y cultural o en sus escritos pedagógicos. Para
Dnirkhciní. la aectióíi. i r3dividual o colectiva, oscila entre dos poíos, el de la conciencia o reile-
xíon cíe un lado. y-el sic] hábitcí del olro, siendo este último el más fuerte.
Wc-ber también coipíctó la r~oción dc liábilo, aunque condujo este concepto por caminos
di ¡cientes dc la via ncí iral izante de su contemporáneo francés. Paracomprender el sentido que
el síscis~logss alemán cia a esta noción hay ciue tenccr en cuenta no sólo sus referencias explicitas
aestct término y otí-cs secuejantes, sino también sus observaciones sobre la costumbre y el uso
quct Fiace del térniirici fl-ngestelWceit (disposición habitual). Esta expresión. que tomó prestada
de psicólogos í:omcs Kr-aepel in y Wur~dt, percí sin sus sesgos psicologistas, fue empleada por él
para designar el feniccníentí que tenía a la visía cuandohablaba de hábito: una afianzada dispo-
sición irreilexiva pal-a i riiplicarse en acciones que se han practicado mucho.
lir3 eí famoso ca
1ciIulo introductorio de EconomlaySociedad. Weber (1974) puso expresa-
merite de relieve el it;íiupc) de lo habitual al situar la «acción tradicional, determinada por el
hábiícc inveterado» - cíín¡ío tino de sus cuatro tipos básicos de acción stccial. La acción tradicio-
nal no era en modcs algunbo para él una categoria residual. Este tipo de acción tiene un efecto
importante sobre lii viola económicay política, la estabilidad yelcambio social, y también sobre
olios muchos fenóínic-í<tcs sociales. La noción de «acción tradicional» es básica para entender
lcss amplios escrit<)5 cís: Wcber sobre eí «tradicionalismo». Por ejemplo, el tradictionalismo
estc)ii~mico, que prevalece río sólo entre los campesinos del mundtí entero sino también entre
los miembros dc Isis gí-emnios medievales. Los capitalistas aventureros, los artesanos de la India.
la pequeña burguesía china, y muchos írabajacloíes asalariados modernos es descrito por él
ante lucio como una manifestación de la «incapacidad general e indisposición para alejarse de
los st:rideros halíilcialsts» de la humanidad, o. en otras palabras. una cuestión de habito Un
énfasis similar apaictee en los escritos de Weber sobre religión y dominación política.
Además de reteo,ctr el antigcioconceplo de habitus y emplearlo para explicarla gran fuerza del
tradicionalisnío. los escí-itos de Weber sobre este tema puedenverse como el desarrollo de una
perspectiva macroscccticílógica sobre eí hábito cwe no tiene parangón. Si el celo reformista de
Dcjrkheim le impt¡lsci a examina reí desarrollo mier-o de habitos morales específicos. la orien-
taciórí hístócico c:cin] íaí-aíiva dc Weber le condujo a una profunda investigaciónde las condi-
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J. Manuel Fernández 1bnrisircílez flsrbirnss -y sentidopráctico> les recuperación del agente en la obra de Buurdieu
Aquino (Boardien. u967). aunquepreviamenteyalohabíaempleadoalgunasveces (Bourdieu,
196-2). Pero, como ha escrito Héran, «es en la lectura de Weber donde hay que buscare1 ele-
mento motor de la « icívención» sociológica de la noción habitas por Bourdieuyno, como se ha
soste:nido recienternceole, en una frecuentación improbable de la obra de santo Tomás de
Aquino» (2000:8).
Si Líayun conceptes tenciálico enla obra de Bourdieu éste es el de habitas. Esta noción, junto
con otras con las qus- aparece muy relacionada, como las de schéme. ¿nte,ts o estrategia. con-
centra simultáneameíítc ctrí un grado extremo lascuestiones de lasrelaciones de esteautor con
sus predecesores. las cíe lo sociológico y lo presociológico. las del vocabulario sociológico y el
lenguaje ordinario- El principal interés delhabitas proviene para él de los serviciosquees capaz
de prestar: permite sxu
1scrar cierto número de falsas alternativas que jalonan la reflexión socio-
lógicta, como aquellas loe oponen lo individual ylo social, la libertady el determinismo, lo sub-
jetivo y lo objetivo. Icí ctuíalitativo y lo cuantitativo, lo micro y lo macro, etc. El descubrimiento
de un <clercer térníl irlos» que asegure la mediación entre los dos primeros. conservando todo
aquello que tienen clet ¡¡ecesario, ha sido un objetivo constante del esfuerzo teórico practicado
por los filósofos. Dcsclct Platón a Husserl, se pueden hallar abundantes ejemplos de este esque-
ma argumentativo extremadamente productivo (Véase Héran, 2000).
A la hora de exporten so teoría del habitas. Bourdieu recurre mucho al esquema de conmu-
tacióní apreciado por la feniomenologia, a saber. el doble rechazo del mecanicismo y del inte-
lectualismo, pero csceí c-s 1cara rebatir también la fenomenologia sobre uno de los términos de
laaítetrnativae insíalan ctn la posición del tcrcerténmino otro modo de conocimiento: la «teo-
ria cíe la práctica». llannada algún tiempo «praxeologia». Esta debe en fin librarnos del anta-
goniismo ritual del incido objetivista. encarnades de modo diverso por el estructuralismo o la
práctica oficial de la estadística, y del modo subjetivista o «fenomenológico» donde se
encuentran igualnieriíe cl interaccionismo, la etuometodologia o la psicologia social. Esta
reparí ición de coles ocupa las páginas centrales de Esquised une théorie de Lapratique y los dos
primeros capítulos de Eisentidopráctico (Héran, 200017).
La reinvenciórí scccti<clógicta del conceptes de habitas (de clase, de género. de grupo o indivi-
dual) como el cnediaolcín entre las estructuias sociales y las prácticas de los agentes es producto
de luía doble traciuce:ióni leórica realizada sobre ya partir de los modos de conocimiento teno-
menológicoyobjeevista (conservando los aspectos positivos adquiridos por ellos). Bourdieu
consigue de este mcícl¡í. de acuerdo con la cípinión de Liénard y Servais (ooo: 86-87), superar
los csbstáculsis teóriccís delobjetivismo y delsubjetivismo, del estructuralismo y de la fenome-
nologia o del interaecuslríismo.
~. El habitus como sistema de disposiciones adquiridas
Bourdieu emplea el término latino habitas para marcar distancias concualquier interpreta-
ción corriente de sil sigo ficado y~ aunque no nos ofrece ninguna definición estricta, hallamos
en sus obras rnumeí-cisas descripciones que nos muestran la complejidad de esa vieja noción
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1. Mso os set Fecrceiís-d-stz Fc-ii si sss/e-ti I-/srtcio ii-sc- sesíítií¡ci ¡ccsctticcc la reeoqserosÁón cf-el- ogentte ers lo- obra- de Bo ccrdieos-
de la hímília. Bourdieíí cscncreta del modo siguiencte los mecanismos sociales que intervienen
en la stonfiguración <leí habitas: «son, en eíectcs, las estructuras características de una clase
determiniada de etxislc--iistia que. através de la necesidad económica y social que hacen pesar
solíro: c:i universo relativariíente autonomo de la economia doméstica ylas relaciones familia-
res, cc mejor, através ¡it: las manifestaciones propiamente familiares de esta nectesidadexterna
(fornía cíe la divisiócí <lo:1 Iralíajo eníre los setxos, universo de objetos, modos de consumo, reía-
císcrí cotí-e parientes. ríes.) producen las estructuras del habitus que están enel principio de la
pcrce¡scti~n y apreciactióní dc toda experiencia posterior» (199’ 94).
~. Mediación entre las estructura.sy la acción
Csmn¡figurado pcsr e:I csrilccrno como«estructura estructurada», comosistema estructurado de
dispessictiones duíablcts. stl habitas funciona, asu vez, comouna «estructura estructurantetes
decir, como un «priíícipios generador de prác:ticas y representaciones». Boordieu no oculta
que este modes de cx
1si-e:sarse guarda una clara analogia con la gramática generativa de
Cheímsky. sin caer ci] el innatismo de éste, y nos aclara que lo que pretende coneste tipo de
expists iones es resctalar la c:apacidad de inietiativa de los agentes sociales andada en algunas
con(tepctiones nnec,=íríieislasde la acción social: «Sobre todo, yo quería reaccionar contra la
orierílacióní mecaníicsisla de Saussurc yel estructuralismo. Muy próximo en esto a ChomsV. en
quien c:nicontr~ la misncia preescupa(ti~ni poir dar una intención activa, inventiva, a la práctica.
quena insistir sobre 1 cícící en lascapercisíades generatr/ces de las disposiciones adquiridas, social-
mente constituidas» (Beíurdieu. 1988.25)-
Pl ¡<ab/tus es una c:rc-sacaonsocial, un producto de la historia que. a scí vez, produce prácticas.
individuales y colectivas, ccsnforme abs pí-incipios engendrados por la historia. De estemodo
el líaisitus asegura la 1íresencia ac:tiva de las experiencias pasadas que. depositadas en cada
organismo bajo la hcinoa de principios de percepción. pensamiento y acción tienden a garan-
tizar la c:onformidad ele las prácticas y su stonstancia a través del tiempo con mayor seguridad
qcíe: tcídas las reglas fícrriíales y normas explícitas- Es asícome> pueden comprenderse la conti-
nuiciadyla regulariilacl orneeí objetivismo sctorga alas prácticas sociales, sin poder explicarlas,
y tacnibién las transLcrnííacisínes de estas piácticas de las que no pueden dar cuenta níi los deter-
mini¡5rn05 extrínsectíis o: instantáneos de un sociologismo mecanictísta ni la determinación
puiamente intericír. íie
tro igualmente puntual. del subjetivismo espcsntáneo-
De este modo cl hsí/citiís clesarrullala función dc mediación mure las estructuras y las prác-
licas. A tí-avés de él, las estructuras scsciales que lo producen gobiernan la práctica, no de un
nocíde> mecánico. siocc a rayes de las constriccicínes y límites originariamente asignados a sus
Invenciones. Conící «ociatriz generadora de respuestas adaptadas dc antemano a todas las con-
dhtiomníes esbjelivas isléntictas u homólogas, sistema adquirido de principios generadores~. el
hciiíítus hace posiblo- [a producción libre de todos los pensamientos. todas las percepciones y
actctícnies inscritos ois-í¡i rcs de los limites ope marcan las condiciones particulares de su produc-
ccoo. histórica y soetial miente situadas, y sólo éstas. La libertad condicional que asegura el Irab¿-
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sic?:L o ¡ e ci c ¡ i [luirtic- r cisc-ii- i tic-la ti e Icid cs etaIc tít>. e: ni ¡-elación cocí psicrucial islati es íiiij ttÉrvas.
<ncnnceiii cl ‘cris silo iriso mil sc mi cl jsretsctn¡le. crío ¡<tía tilge: rictia volisa pcwtc:nisi ón oleo ere i sí enc:i¿< cpc:
ctxstlcií,e lis], 1 ib os íecní 1 íís c stiinsclscs para la 1irácttista sc5lo sc: acttivac-< si hay tínsís agc-ntes ccsrí --
ciic¡soidíiecs ji ¡oa mcc ¡cocose e rícís II ilScim<ciss [liJe lis sis símufiguraoiec fíesr el hsziiiciss- e:s urs nicinitisí cíe:
¡inoc-:s ‘.a mc aliÁccisis cli c sno¡sríos Ls seo~icir so ci e1iit lis regíilaiidades [ic-csjsiasde iría etssndic:ióní
¿íílsjí o-as o,’ ~eís e 1 sc mus dcc si <u ícossí¡ oc sc Xl ítoss) lis ¡¡ile-ni a a[carecter ttosiOsi rlectt-sar-ias, inicluscí
niatiiralc s sic hieles -c¡~coo d st,iiu e-ríe-lo CorI lisie Lis pi ¡iccijiicís ¡itt ¡se¡-ce1íctióni Y a1si-stct¡¿cctisicí a Ira—
ves tít sss ojoos sciO d1iiclcCoitlitiucs (P~iciicii< ti i991 (pi 9sf).
la n sOlos Li cocí’ o loe uit que ssiclc sslssc itoise en/cc las [írscliablliciaciesolijettic-as ½>las espe
raní-z¿cs so¡íi¡s-oiva-s ud sc cíe lío <ojos. Isís ago iitc:s ajtisteo s-con¡ss:istííiecncn¡ts, 505 OspiIaet<oiiSts Li mía
etvaiií¿íc ¡ocmi e NicO í cíe síus pisihíls¡iiti <eles cíe e\-itcc. Eno i-c-aiídasi. las [irtuc-ticasnolás iníu1írobable:s
sccíí s:xe Iccicí e. síu c-s-íniic-is -ílou cocí a lii olsí tic- líí inijsitois¿iiile. pciresa especie: dc- sunnisióní lime—
baca al cci dc ni opio ¡ci, luís ¡ u ¡sic so cielo ¡ces esiclasí viclsid. cts desoí’-, a í-eií¡ísar- ci í-elucísacieíy qos:
ocr ící 00517’. ¡íalcic \ cío Isis uit ¡¡sic lo e surtí ís-ioíeís:s etietnioifis-as. críe se coiírigstmc después de c:ada
experio cotí c segccno r ogccrcssas i cc-las ole calscílcí. las aoitistipzot-iciíiets del hsr/íi-coss. es1se:s:is de ¡íipó—
tesis ¡¡‘así ¡ í is iii císlatias seibie 1 e. e cicose as ¡sasadas, cssnccclerí un [sesosclo:scíseso iadoi a las
princoetc-as e xps míe Ocias (Bou¡-sice-ic id)t)< 94).
oía ¡ ¡ dc- ¡5301 si Óis otícié -1 is 0 SOr lis gc cscleí hoz!> O srs es nciax- ¡DO en 1 as socí e cl¿cdes ir í síu stra - -
les uccidcocí is que las soei edacie 5 igí su e. 1 ¡ acucio nales: «A mnocdida qcíe lassoci eciades se vucí --
veo roías siifctíc-noc-iaclas y spic cotí ellas sc olesarrcsllao ssccs «ínciocieís» re:Ialivanietnioe ¿ciítóntsrncss
cpie cci II ¡ ¡íí ¡ s c mnpscs. las pessi Ii ¡ lucí tic s dc que apare-zstao vercíasle mcss actimilcci inie rí l?css. es siettir
cii cus: nl> 11$ It sc o i e>s cta sí s¿s ls:s it’ cic-ps:í í clic: ntes. ligadas a í-s ¡st las tic- ni e-e-es i ti así cIifet rs -nte5. o ci
ticojaní cío sic ce’ c oleo allí, ¿o lihc’ríaci detjaoia a las ststraoeg-ias coiniplc~as del habirtus. ¡rs- integrran
los i<ecc-~iel-osle-s ¡le- íírclc-os clile-rt-rítc--» (iAsciocíiiettc. 19c1i So).
6. Procius (<(iii dc- Luí inundo (le sctnl isio etOfliLmn
Lis js ¡riel it- e. gí -nist cadas poí st 1 ní u is iii e> boUO ras cts, rs figí sí-a ¡ ¡ Ion ivt- ísos cíe- so-ni litioc etc cuí <¡nl s:csín --
¡s¿ii-l tIsis jis,’ cícícen II ¡ni cnlem-icsrizaticí el tcusorisc Sistctrnsa sic: clis~cscsicieinsts íiermn=croer<tets.El
¡i=<ls¡itiscíe roclí sc w~s-¡ícJi--ci- asjcís:il¿os stcsoocíc¡ctoas «razoínabiescs ci cíe «scti¡tido ctcsnoí5nr—3 ac]estua -
chis ¿cío linos sisí y sucio ‘ociad is licssiiivarnemilct fiocr estar sílíjeo ivarníenile ajtcscacias a ¿o lógicacaras>
erística cíe ini cíe lc u iniciacisí c arci1csí tictí sjrcss anticipan eí porceroireshjetivo. ya exc-luir es1iontci -
nt-anric-nic- soro ½-isclc¡¡5 ii toití ís las «icictioras» (szesscc ríos es paca no~sotí-ccss=).cts eles-ir. teislas l¿¡s
í:ssoíoiocc las ciesticí ¡ci is i sc o s íoictissnoatias rieg¿olic-a mciii O iceiccl ícc- rststi han ii¡essiii[ial ibless stoni i¿cs
c-ssnciis-iccnics cclíjs:tic-¿cs (llccoírsiies¡. í oo¡: cg).
Só icí es jisis [sic,ex ¡si carías í~ r¿icot ictas si se: re lacieínan las eoritiieiones en las que sc ha cuí is -
cii cisc e:i /osílsdos c1í¡ ci las lía c- nsgemiii asic í y 1 ¿-os o ticii cliso i ísncts e-rilas ciii e se nía mii fiesta u ¡ - [VIhabitas -
5 >1 ~ rí <Ii
½ tI -D
J. Manísel Eerni-ctrns/ez brco ccc cies Habitas y seror do peácc/co la eeciíperaces/n del isgence en la obra de Boccrd/ecc
presencia activa de teíílsí soí pasado del que es producto, proporciona alas prácticas su indepen-
dencia relativa res~íe-ctto a las delerminacíones exteriores del presente inmediato.
Espontaneidad smi ccsrícoíencía ni voluntad, el habitus se opone por igual ala necesidad mecá-
nica ya la libertad reflexiva. ¿ilas cosas sin historia de las teoríasmecanicistasy a los sujetos sin
onercia de las teorias í-acoionalistas (Bourdieu, í
99o: 9798).
A ía visión dualisl?a cicle contraptine el aeotc de conciencia transparente así mismoyla cosa
detercníinada desde ci ex-tenor. Bourdieu opone la «lógica real de la acción» queconfronta dos
objel ixacionesde la ¡íistcíria. la objetivación en los cuerposmediante elhabitas ylaobjetivación
en las instituciones. El /í-ctbito-s comosentido práctico es lo que peronite mantener activas, vivas
yvigorosas las inslit¡ícoioínes, arrancarlas continuamente delestado de letra muerta, hacer revi-
vir el sentido depcísií¿íoies ení ellas, no de modo mecánico, sino imponiéndoles revisiones y
transformaciones. i’aua o{ue las instituciones seanviables no es suficiente su objetivacióndura-
dera en las cosas o cilla lógica de un campo particular, se requiere también su incorporación
en los stuerpos, es decir, en lasdisposiciones duraderas para reconocery efectuar lasexigencias
inmanentes a ese campo (Bourdieu, 1991:98-100).
Sólo en la medida crí que los ha/sitas son la incorporación de la misma historia, lasprácticas
por elle)s enígendradas cesultan mútuamente comprensitíes e inmediatamente adaptadas a las
estnícluras. Uno de los cofectos fundameníales del acuerdo entre el sentido práctico y el senti-
do s¡bjetivado es la 1?ii-osojucción de un mundo de sentido común, cuya evidencia inmediata es
reforzada por la objetividad que asegura el consenso sobre el sentido de las prácticas y del
mundo (Bourdieu, 0991: soo).
~. Habitusy estrategias de adaptación a lascondiciones objetivas
Ausente en los añosssesenl?a, el concepto de estrategia se impone con Esqrñssedune théorie
de laprcntiqrze, posterisírmente se integra ene
1sistema teórico elaborado afin de los años seten-
ta. Csímcs puede apreciarse en La distinción. Criteriecy bases sociales del gusto. obra publicadapor
vez primera en 1979. el término «estrategia» aparece en conexion con los conceptos de holsi-
tus. rqsrscducción, rl-lo. -cg/-as. cálculo, retórica. sistema de defensa colectic>a. Bourdíeu emplea el tér-
mino estrategia canto en singular conio en plural. En singular habla de estrategia colectiva, de
hon~or. de fecundidad. matrimonial, sucesoria y de oficialización. En plural, las estrategias
pueden ser individuales, coolectivas, de muchas generaciones, económicas, simbólicas, de con-
descendencia, de dcíiíle negación, de distinción, de eufemizacíón, de reconversión, de escola-
rízactión, de inversiórí scscial, de reproducción. de sociodicea. de fecundidad, matrimoniales,
proluláctica, sucesorias (Dewerpe, 2000:55).
Las estrategias gecíeradas por los habitas tienen un carácter espontáneo e inconsciente. A
difieíencia de lasesiral egias resultado de un cálculo racional, Bourdieu concibe ci habitas como
«una «matriz generatiesra de respuestas adaptadas de antemano a todas lascondiciones obje-
tivas idénticas u homólcig¿cs a las condiciones (pasadas) de su producción» (1991:110). Como
tal, el li>a bitas es una loic?tmya s:onservadoía que tiende aprotegerse contrael cambio mediante la
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/. tslscsss>ct¡ (-úrss<,css/ctr l-eiis<soccis-: ilsslss?ssss 5 ss—csisíicc ¡cc-si s-rsc:cs> /sí sí>s-5555sv5,s-¿sso Jet sc-rs-; sic> c>cs ¡so echo-u sic: Bscscnstioo:
cx~it¿ic-ini ci sí ¡ecli cící c~c rílic’.as irifccíirí ccicisíes qius ~íusti lCí o uestiotoarle3 y. <le- rnicíoicc [>cssitivci.
foícííc:cío ím¡cicc e ipe nc mit ¡is l
1íici¡iiasias Í~<< si] celociz ‘¡líos ¡cOcí Oc iv~s tic unoa «ele ce ¡ccci soste: -
iíiálico ¡ crilio Isís culo uo iíte s lllcc-clo—s iccciíis conuco iiltí* ‘.1151*00005 soscte:íii~Islc:s sic sel lies cuco]
tacicís. 1 loco/íd os so ,¡%t gura ¡sic sioscvs-i-as i-lilovoinic¡ss- ccíossl ciclo íict sitoattiecnccts que ¡cIlio r/¿cci
ss¡s sl¡s1isísis ccoo ¾1ssccsisrisisi—e -ce- -cl -ílíí-ícec OIt so sí c tíos sl¡ísti íniííenotscs ctritistci.
lúI/ssolcsíosc Jco ínicíos- scísiiíi l~csoiíeiocsi ioscc¡vc ¡lo ¡sic iclíc1cclc so nciioleiculíjc-ttvsisiií ¡nctensicíms
su
1iel iva 50dJi5 idO oleicio cnii<osísrtoscíucsaniisísiac Ii iciiílictslcís<migemiiia dcsc-ii}ís-iccío íctlotsilo>gis-=o
cito1 as-Osco tao cinc 1 1 i~ pi ¡sí ¡í o-ícccsníoio os] is ¡siso el Li otíicíis cescáco
1íretviaioctrslct ísia[ííati¿is ¿c l¿ís
cisisoiisiísiis eche locas sic oií[lro ‘~w c st os so dii isltno<e os. co seme1atilc-s. -i aqsistll¿os comí ¿is yac: se
s-tcmislcl~ic-ss Y ss yiis c ‘sícius cito o sol a1cisls ¡osío¡o cli stoí los c:síoíolicoissríes sc[c¡cl vas ícc s~uo: ¡cisctiuc<t
s:l c-:sps 1isoiici cíe iorsal<cl-’cl sc cíe ioe-c-loiismo -íooccrrc-íoil-iclti (Bociodico. 199i <06—10?),
Li [i05 50001 0,’ si 1 p ¡sic
1 socio sus 5[Ol 505 oil l lIs 1 íotic:i
1s¿cctioii ciel ~iíirvt:nuiií1¡ so s-lcts:tó¿i cl
loabicios sc: [c¡ictllstapnt-Otld Cauri tOC ¡¡ci e iiaiiclcc ccl sotríl dcc cJe 1 Itutoircí fiitíli¿-iIilt es cíe <rOs cii tít>’.>
¡uiias ci iS[OocSiltil>OíOtS oci¿oI osjoisOail os i 1 is 1ccssiliif iciocoles oilsjs so’. os íc sodio—ii s;íiís-isimícs ~íegal¡v¿cs
e:íotccn¡occ ¿si í~uo- so- etoecís <ivucí sc ¡salía o-et¿uIío¡e rile misto’. alotjacicc cíe: ¿ltfiiCl u
1 ¡¡siC eslaro
sili¡íttiv¿ono¡orotct a ¡tísl¿cda-s. l?,s <-1 o 1>, lic Lii lsrctsis s
1cict ¡líislí olicís ¡[ci eteojal <tu [)ccríQ íi cdc tic í¿s
Vlancotísa. la lc>iítictiioti¿i a [íeors5v170o ci e si los si is~sossictioncct-s sic loesksotas ¡cuisecle escaso iOlcc í ni ti cori
ge-ns sic- ia col¿c1ii¿ic-¡ssu eíoííiss sIc Ii ¡o’ ci í1íl¿sc-itiuí. dc, Ii ¡esí u ictio>cís coooícísc sic lo is be íiciui
1 ‘ccciii ci oc sc a pos oir’ agc-!slct partís cii ir ití ososo ose e oiícl ~itirxcmlii ‘.0101< Ibm-Igl: su
lic-a rico so ríe sí dc loíc el, [cíe b~. e-es Li ii-las ocioso ¡sOis soi koscicc/ols ¡le cío 1 cdc> y is tcpscitíuíida—
5-ssycsopos O, ccl cisc- t-i -cscoitcl¿¡c]. sic, sol ¡ci 1 i oclí ¡ccii cíco’ lis e sosos íísís¡líIc-s cts síní¿í rctí¿í
stitcos clin Isis lícíclo ¡es tI so níiíclcí sic:l íicso~c clic ¡socIo cLic se ele sí’ reilí c mo chance> unía mctlactióni
prccloííigcsl o <cci son! oeos¡<cslss ¡ so oioctOc<i¿lelci sc-oírl lis síleo’ccí 0,0* ílí sí ís<ísílcls ‘. lic iuííitssibuc. cito ¡sc
qiiiy sos aciosi¡ciacisi dc a tsOciíi¿icísc fIliO Y jídid ocircis u leí pi’ circil lic ríe ,isicciíads¡ itt :OiliStccl¿imlsi
(licílí rsl íí ¡5 0 »ii iv:).
Bíioiosloe sí 103 <huí í’ici~íi¡ittarioe tíOs lis leí it ¡050005 o nctrs líe¿Lstscs ‘. eslr-coe-cco-ís stl c:¿ísos cje las
ctsoratc-ui-ís inc-co nitcícccii¿olcts cuí ¡ of aícííí í cls-mosísí í-¡cdii síus íísí seicí lisis gI os losgictas del inilcto -
etamiil?iisi ¡so cli íoíicioiial Ial tosctclsí Li. sieso ruls¡cc 1 xc Sor clís (u)) 1) sincí cIsc íotoiics [irasttictOsel qlíc:
csnio:ríl sic i sss líos icioles c-ííroo-ís as ecoico clic o ecoicas jisísililes (bicuíuiios lo 17>1 445-266).
8. 1-A sen tu do pr u-ho-o <OrnO) sen ido dcl ¡siego social
Bisuus tíos ci c ecnícobe el se’rcí ciii [iraslío sc 0)0310 OillA eSJiccoIst ele: sctiitidcs del uec~cc uit-vol chus: ¡ser--
i1ií55-i55¡ i¡iiis?q5¿ochitsiiotiio ocs 5055oos-1t5sscJ5:ions(Oiii/íÉcisí/5-iÚí. Fc se lulicisí [sracuí?ooSur <tite
í:síosllíos cosi o ele sri ts-tnlcii-ocs. «~~w> <sico—ol inistiiiicii¿iclsi=> ( i988: 7í ) c caí’ e csnboísec seictial. <o e:s¡s¿í —
otisc(s) cíe ííoc---cc Is istciivis-¿oiíotosoe c-ssoc-síoícaos,ss(s) <testo sus ¡roso iícisticioocs espes lic ss x> sois lo>ves cíe
msc:oc ci¿oloiie-niOc?c Ii OOi[iiíí5» (¡<>88: 008: secicrc: los sliii¿iniista cíe Isis so¿írncjíccs ve&sse Les disii,o-etisics-.
sil cii sc 49 - 1?, 1 se ro lic 1 s?í ¡i lÚCO ictol ci ci e nl ¿o ciro as «ocisto -co is sus ces’> c ci et atí ni sísts: rimO ocas si ni se, r cíe: li líe:
radas, y (cío: ¡ssísctc:ni lucía espets-ie dc: limooo 1 isl¿ocl retrocs[lctctliva si ci cstai— ciii] criadas y ci iganíizad ¿-cs St O
5??s:scíictsisccs sic / isc Osco¡ss >Ssíe scsi
‘.35 - sc> (>~ <sc->-:>>
j Mscsosscti Ferco-etndstz ¡¿nc o-so-rs> ls-z Hcíliocoíl y seise>?río pos1 cotc?co: los- ‘eco cspeoaciórc del agente en la obra de Boisr-d¿coí
relactión a uní fi ni, El sc—col ido dcl juego. producto de la experiencia del juego, es lo que hace que
el juego tenga un se’n¡tisioí solíjelívo y objetivo (1991: uu3 114).
El sentido práciis-cí ocíníes sentido del juegcs social. como dominio práctico de las regularida-
des específicas eoonstit¡ctivas de la ecísnomia de un coaonpo, se halla ene1 priolcipio de las prác--
tucas sensatas. La pecteríenícia nativa aun campo entraña el sentido del juegocomo arte de antí -
cip¿ír
1srácticarneníc: cl 1íeir’.-enir inscrito en el presente. por les que todo lo que sucede en él
pareocoto sensalso. En el co¿íses de los campos sociales, producto de unlargoy lento proceso de auto-
no nl ¡-zacuoní. nio sc: etc-ii ca eiiel jueges medianite un ¿ií:l,o soonsciente, como ocurre en los juegos en
seolidcs estrictes, sinos líos: se nace en el juegos, conci juego. y la relación de creencia, de ilasio,
de zo-s’crsion es tanto risas iol?al, más incondicional cuanto que se ignora comotal. Ls diferen-
les campos se asegcuí-¿cn¡ ¿¡genles dotados del ha/si-tus necesario para su bisen flincionamienlo
(Bccurdieu, 199io <i~).
Lo pertenencia a ¡crí campo social está esto-ecohamente ligada a la creencia pi-úctica. En su
forntia más acabada y. flor tanto, más ingenua. es decir, en el caso de la pertenencia natal, inídi -
gerí¿í, cirigicíaria, se cc¡sssníc cliametra]níente a la «fe pragmática». Todos los campos sociales
impcciien lácitamemíto: la Fe práctica, no sólo al sanciolíary excluir aquienes destruyen eí juego,
sincs también, y de mcccii, más sutil, mediante mecanismos de seleccióny formación de los nue-
vos muiembreis (ritdcs cis: paso, examenes. etc,) oíientados a conseguir de éstos una adhesión
indiscoiticla, prerreílexiv¿í. ingenua, nativa a los píesupuestos Ñndamentales del campo. La
ignorancia de la lógicta cíe1 funcionamiento del campo como tal resulta indispensable para la
creastí ón de ctapiisn/- sí roiisoi/itto (Bourd ieu. <995: 1 tÚ 117).
Lis creenístias prácelietas. a difeíencia dc las creencias pragmáticas. no son objeto de libre
eleetcoic$n, sesn inilíerem¡oes a unas cocindiciones de vida. No se puede vivir realmente la creencia
asostíada a condieiocíeos cíe existencia profundaníente diferentes, es decir, a otros juegos y a
otros ascíntos en juego>, y menos aún de proporcionar a otros el medio de reviviría por la mera
virlud del discurso. Quietoes quieren cocerla creencia de los otros se condenan a no recobrar
ni la verdad objetiva iii la experiencia sub jetivade la experiencia (Bourdieu, 1991: ui5ii6).
La creencia prácticta neo esun «estado del alma», sino un estado del cucqso. La dora origina-
ría es esta relación sic: ¿icilíesióninmediata s~oe se establece en la práctica entre uníha/situsyun
canípo. El seníidss práctico, necesidad socialque deviene naturaleza, convertido en principios
motcs¡-esy automatisrííoss corporales. es lo quc baste que lasprácticas resulten sensatas, es decir,
estén habitadas pcsr u-ini sentido común. Lo que hacen los agentes tiene más sentido del que
sabe-ni, porque nunso¿í s¿ibstn por completo lo que hacen.
~. Habitus de clase y habitus individual
Beco¿rdieu concibe i¿í clase social comes «una clase de individuos biológicos dotados del
mismo ho/sainz, ccsmoí sistema de disposiciones común a todos los productos de los mismos
condieionamientccs» (99í:1o3) - La homogeneidad de los habitas de grupo. de clase o de géne-
ro que resulta cíe la líoíníísgeneidad cíe las condiciones de existencia es lo que hace que laspráco-
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f A>! scrs soso! [i’rcssocosts-z !-o-rcsiesrIi-z HczOíiOios c sessczdss JIP5i5~!O?5t55: ¡so te>soíjistí>ot-ics;s cíe! s?geolOit soco tic cUsí-sí si-e Bssoíríiieco
sícas lis ccli ras sc.cí i iniíncecliaíarnemii e ¡cloe 1 ¡gí ti It s previsibles. peicibidas, pues. comío cvi -
slc:oil?ets e ¡ u cc/st! sí s 1cc mini’ 1< iii ccci arse Ii íntecíc ‘ciii cid sciíti eno
1 a producción. lansúciéní ecl el cies
coifrannie cites cíe lis pr-íc 1 ¡ c is tic los cclii Ss Ls es ¡ misma hcínícígene itiad dccl sss ho/scloc s de grispo
sc cJe olísí la síus ¡se mmile curio c mico los co cetocas síu coñlcoílíí estraoégicci algtín¡o ni retfeeretnicti¿i
eooscíset¡s suc 1 ‘oía uocuí nn,í síu loco esocí isí sic ¡rile o occisiní cjji-ccs:l¿c, Bcs¡arciiecí asigria al lssz/s¿tus tina
Ftons-iiicí -ir inlsm<iz,iclscmd de lis ¡cras lis isscic ¡ ílss crí iIo’í a la c
1usoc Leilícíiz atriliouía ¿i ttset ni¡etttantcs—
ncíís ¡ii/co isír siuís ioiií,aclei tic so Oettíí>i¿i cíe la Lcrmotiía pre-sts-nablec-id¿i: «El ha/so-toes cocí ces más qcíc:
cs¿i st’. ooiioaus niOc ti c oruso!si u misctoil;i en Isis clierpois peo- ísic?ncísas hisíccr,¿is, opuso es ¿o e-sintiic-ión
ccec solcí cíe oc sine e cl is ¡cío cíe ías- pi-áetuico¿os siu—¡sc, ¿ítlctnic;is- it: las [srósotictasole itocnsoer—tactión... ¿is
i-cii[iicsa-= sic- oioivol<,ae ¡suri eeclo?tc-liva dci [iiittcittii fonictí éxiloc 51<1 cari cnuiniiniici tic tsloic:orci¿irieoia
en’ cre:: Isis ¡o cc/sobo s íie- Isis a’
5e otes ciiovdizaeleírcs y las tus posi ci cines de qolienete set rc:stc cnosícen cii
los os (íec)¡ ¡>32 oriA)
Itl ii/oc: etí lo sc-/siloes c 1<: o tizo sc- y ccl /ícíJiolí oc.s i ccclix iclu <) lo ix sc-tgñ ni él. oria reí asticii’ cíe: ti cs ruccílcígia. es
cícoc-i o-. cíe ci ix-eo-siehcd en la líooniogenie i ci¿oti, Ciclo su Ii ma cíe ciisposici tilles mividualeos ces ¡iría
y ¿ii-o a mo te esli-cito tui-al sic: isis s cfi-ois. en eí s~cíe sc us¡ire s c la singol a ii dad sic: cta sí a [ieisico~ccii en el
¡níteoríccr sic’ Lo colase: e- cíe Izo ti-¿ivooc-tssí-i¿o, Las ci ¡len ros ¡ os enolus: isis h-irb¿tu-s iticiiviticialsts lietrceno su
cío- i gs: ríe: ni 1 ¿ o sinogiula iiisI ¿i si ci sc 1 ¿is /i¿ivctcteiri¿is 55it ti Is 5 >0 1 5 qo ¡ei ctsrre:sposnil en se iie 5 ti e tetis miii --
na 5tO l?i cíe-e iO ¡Nc ~itilógict¿i orcen sc- ca reí ce riachos ce ¡ rre clii cii bis e las u ni ¿os ¿o 1 ¿os cítías - Iii /osí/ci-í u-s, sfuec
<tt-lrocs 51 u c i ¡le e -s lOtí reus ciii 1 is ml uceas ex pr- r¡ ccci su as cecí fu císió sí de las cstroícotí ¡ ca e prtíei eíct jefas
pci> las o více nc río as aiiie-ni’ios 5 isili¡i mozo irstctgm-a¡oíóni cinico¿u diimimi¿oii¿c [ion ¿Os [icimecras
StMictOoe rOO 1,05 cío jis ¡ ci u15Lt5 5 slaslisnitozoinictncee ctoruiccnc’s a los íníiecnnticrccs etc: iría colase
CV-cisc llcctcioi<c ¡¡ <0)0)1 - u Cíe> --- ) Ai ci sint¡il¿ir pciclu-i¿i ciectiuseo le: la rclactióíí co/re: ccl losí/si-t ítS lic
o,eé<iei-oc lis tio/cscsis iíísiix cdii uit s (Nc ísc Becotrclieoí. 2000).
Cnu,insicí liii íísí loci,cuico,s ¡os íd cdiii 1 )ssc/uilccs reescoloa míe:cocs¿íria cinca etisiific-acoión sfeíeo aiisoinni -
ces: ¡el cqoiixcis ccc la ‘mniprc-t-¡siccnc cío lis ínter ccc eliot 5 SOid lales. L¿o ctecsli¡istaeisiin «se inuietstra par -
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flícotis. etc u cutis cus desoído el dc í cl ijar síccí ¡u cntoe iilarnoenioc i rno
1cssíianotecs. El edícoueotroi sic:
ciccsgo-iupsis caí’’. dc asic> o seis cíe os u/oso cío sicís soc ¡c s 5-¿íusalss inslepeneiictríísos. Emití-e- ícc:uscí
rías del uíousícosí go-¡gisc dccl cci cs dcl cííísnuící loo/sotos ¡uit lOi laco/sc cts1seini/zineams-nlct ccrc1cot-staclas,
Isícící sse vele olio L osí i le so sioíi’oe Isis sc o sírnspreiíelcci ocmi nnc’dií¿us pal¿cloras /5. Pircí son bis
hsí/ío?coi-. íí ile rs cdc ~ op 3ro ce lo ¡ciísiliilieiaoi sic:l acocoidseoíicc, cío’ la cocí1 isióno. sicol cosinflis-tíi... la cotiifi—
ttacoocinl 5---: e-i¡ííl-il ¡is¡rcfííc— ¿cse-giirzs ¡rizo stcííciti¡cusoaco<sirc ctiiniitioa» (u <>88~ 8?).
‘o. 1 [chi us e ile mcc dom [nación
El [ocu/íitsoso causo íííí’.c el rol. cusí niás asicttci¿cclo ¡izcía sotcnísstrvar ccl ordeíí sscci¿íl y- ceo puotiuctir las
tosti-tcc-/uo ase], jícísie r e cros/cc osí ioo¿ís cito
1 nio-ticí scíc:iool c:r¡ <ti que suige. Comci sistctnnca cíe dispcí
sosoicí tiUS p c ro c pi ix ¿os y cte ignítivas ccl isa/iiíoes esozi en el ci mi ges- ni cje- níuestoas <tías iiic:¿í c:i cines cíe 1 cís
cab~ e- Isis ole 1 no ti ni ci ci so í c:izíl, xc ti o:. acial:o-cío cocí mí Bis timsiic:cí - 4110 se puede u io i xc r 04 uc 1 ¿15 foirciias cíe
sola silie de ceses sccci it> rolo ¿os cje, cisam inca coi ciii. qule la soso i sileigi¿i cíe: 1 ces no timiecdc es in ste
1ia rabíe:
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1. Msonsííel Fctrnci,cdioz Fctrnósoíirz Hecbitocsyseo-tido prácticoccc la recuperación del agente en la obra de Boocrdiecs
mente una sociologia del reconocimiento y del desconocimiento, es decir de la dominación
simbólica» (1988: 35). las categorías sociales des?favorecidas por el orden simbólico, comolas
muleres y los jóvenes. ncc pueden dejar de reconocer la legitimidad de la clasificación domi-
nan/e: ene1mismo liee:iios de que su única posibilidad de neutralizar aquellos de sus efectos mÁs
contrarios asus propios inoleresesyace en someterse a ellos para hacer uso de ellos: «Todo, en
la génícosis del liñisito Femenino y en las condiciones sociales de su actualización, escribe
Bouí-elíeu, contribuye a hacer de la experiencia femenina del cuerpo el limite de la experiencia
universal del cuerpo- ¡cara-otro, incesantemente expuesta ala objetividad operada por la mira-
dayel discurso de los cuí ros» (2000:83).
Toticí el orden scseti¿ci sc: aprovecha sistemáticamente de la disposición del cuerpoy del len-
guaje para funcionar cooumoí depósito de pensamientos diferidos, quepuedenactivarse a distan-
cia y de manera retarclacl¿c, Esto puede apreciarse, por ejemplo, en la atención prestada a la
puesta con escena en lasgr¿ínidesceremonias colectivas, no sólo para exhibir una representación
solemne del grupo. símil,, además. como lo muestrantantas utilizaciones de la danzay del canto,
en la i n/encíón de csrciccnar los pensamientos y de sugerir los sentimientos através de la orde-
nacuon rigurosa ele las prácticas, la disposición ele los cuerpos y la expresióncorporal de afecto
(Bourdieu, 0991: i 19).
El he,bitas incluye l¿c lemporalidad y la esjcacíalidad del onovimiento humano. Bourdíeu des-
cribe nnuagisl?ralcnerule. en unos términos que evocan el capítulo introductorio de Durlcbeim
(1976) a su obra cunníl?írec Las f¿ns-cas elementales de la vida rel~iosa, lahuella que los ritmos tem-
porales y espaciales de la vida cotidiana imprimen en la mente y enel cuerpo de los habitantes
de la Cabilia, Argelia. lícgar donde obtuvo el material etnográfico que le sirvió de base empíri-
capa ra su teoría de l¿o 1?cí-áettica, Como ha observado Ostrow, «es este aspecto de su teoria de la
prác/?ieca, más que el posterior interés por el simbolismo práctico yel capital simbólico, el que
nos oteinduce al iliterii?IC cíe la dimensión de la experiencia en la que la gente estápredispuesta
para el mundo. Sólcí rs-vetian¡do esta dimensión pesdemos descubrir cómo las disposiciones se
configuran para empapar al sujeto en cierto medio con sus diferentes contextos te actividad (y.
la casa, el lugar de trabajo, la escuela, etc,» (Osl?row, 2000: 3o8).
Lc dimensión prácotieta del tiempo es la del temnpo del movimiento dentro del espacio físico,
El tem¡co de los aconitittoirnientos humancss sienípre se basa ene1 espacio prerreflexívamente
orientado. Bourdiecu sonostantemente enfatiza la espacíalídad, reconociendo que la conciencia
nunca flota líbremenl?c-t sino que siempre está enraizada en un cuerpo humano situado en el
espacio físico. La cstrcíc-l¡íca práctica del espacio físico es siempre. en ciertamedida, una encar-
nacuon dclha/sito¿s: «Ccsrresponde a los hombres, situados en el campo de lo exterior, de lo ofi-
cial. de lo público, del chíeceeho. de lo seco, de lo algo. de lo discontinuo, realizar todos los actos
a la ve-, breves, pelígi-ouscis y especlaculares cfue marcan unas rupturas conel curso normal de
la vida; por eí contrarice a las mujeres. al estar sitcíadas ene
1 campo de lo interno, de lo húme-
do, de abajo. de lo soicrv¡í y de lo continuo, se les adjudican todos los trabajaos domésticos, es
decir, privados y oc¡¡ltíss, prácticamente invisibles o vergonzosos, como el cuidado de los niños
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discurso. Es/o río sígnific¿í que la adquisición del halc¿tus se reduzca auna aprendizaje mecáni -
co poir ensayoy error- El n¡íaterial propuesto para el aprendizaje es pí-odoicco te la aplicación
sistemática de cío peeíucuícc número de principios prácticamente rooherentes, y. en su redun-
dajicia infinita, revela lii oes-aUn- de todas lasseries sensibles, que será apropiada bajo la forma de
un principio genec-aclear dcc prácticas organizadas según la misma razón. El dominio práctico de
los juu-inícipios clasifioo¿ol?ouiicss no supone cte ningún modo el dominio simbólico —es desoír, la
ecsncoietnc¡a y exprccsilcni veorbal—- cíe los prcusoe-dínníienítos empleados en la práctica (Bourdieu,
i990o
Ero/ce eí aprendizaje ¡isír simple famílíarización y la transmisión explic?itay expresa median-
te pcescrípeión y 1ircteoc-1ulos, coada sociedad prevé unos ejercoí?cíos estructurales que pre/enden
tran¡scníitír unay otra forma cíe doníinio prácotisocí: por ejemplo, en eí caso de la Cabílía estudia--
do nníagistraimcnte }ucír llcaurdicci. todos los juegos que. a menudo estructurados según la lógi-
cate ¿í a}suesta. el des¿ificc o?u el combate, exigen de los muchachos que pongan en acción, como
simulando, los princoi¡ciscs generadores ele las estrategias del honeir (Bourdieu. i99i o 127-c28).
Pecís. en realidad. 50cm’ todas la acocícínles ejecutadas crí un espacio y un tiempo estructurados
lasqcíeo se encuentr;cn¡ cii- inmediato calificadas símbólícamen/ey lasquefuncionan como otros
lan/?uus ejercicios es$ruus?-li<u-ales a través de Isis etuiales se constituye el dominio práctico de los
priíícoi¡cíos funidamenl;¡les, El s:spaciohabitado ---y aníl?es que nada la casa-—ese
1 lugar prívile-
giacloc ¡cara la objetivac-ióci tic: los princoipios generadores y. por intermedio de las divisiones de
las jerarquías que escablccoe entre las cosas, entre las personas y entre las prácticas. Este siste-
mate otíasíticactión iícostlocc cosa inícruica y refuerza cooncíinuameníe los principios de clasificación
ecunstitutiva dc la arícilía riedad cultural (Bourd ieu, 1991: o3o—o3) -
Tcsíias lasmanipulacoic ríes simbólicas de la experiencia corporal. empezando por los despla-
zamieritos en un esp¿ucoiuí simbolicaTnenle estrucoturado, /¡enden a imponer la inte~rac¿ón del
espadolcí cocpocal, del es[caciua cósmicesydetlespacius social, pensando segúnlas mismas catego-
cías y al precio de ¡icía gi-¿cn laxitud lógica, l¿c relación entre el hombre y el mundo naturaly los
estacícís y las acciones c-oínnpiemnentari¿cs y opuestas cíe los dos sexos en la división del trabajo
sexual venial divisiócí sexual del trabajcc. cruel Irabajo de reproducción biológica y sexualpor
tanísí (lourdíeu. 099<0 ¡3<).
Teicící sucede econícs si el habitas fabricara coherencia y necesidad a partir del accidente y de
l¿c conilingencía;conocí si el habitas consiguiera unifisoar los efectos tela necesidad social sufri-
da siesde la infanstia. í?u O <-¿ivés de lassoondiciecnes mac-eriales de existencia, las experiencias rela-
cionales primordiales Y l¿í
101-áco/íca de acciones, de objetos. de espaciosy de tiempois estructu--
radois, y los efeettcss cío: la necesidad biológica; como sic
1 ha/sisas produjera una lectura biológi-
cade las propiedades ssaciales y una lectura socialde laspropiedades sexuales, conduciendo así
auna reexplo/?ación soictial de las pro
1uíetdaties biológicasy a unareutílízación biológica de las
prcupic:dades sociales. Ecí tinca sociedad dividida en clases todos los productos de un agenl?e
deternninado hablan. inseparable y simultáneamente de su clase (o. más precisamente, de
supu?osictión en la eso nicol cía social y de su trayectoria, ascendente o descendente) y de su cuer--
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J. Mamíooei Fernández Feooocncíiez Rabiemosy sentido prcicdicos la reoopecaeión del agente en la obra de Boccrdieu
ras secciales, para cuycc análisis Bourd eu desarrolló, conposteridad ala de habitas, la noción
de ecumrqio. El sentides ~icáctíco surge de la confluencia de un habitas y un campo. Pero la
nocíscnc de habitus nes excluye que puede Icaber otras motivaciones subjetivas de la acción,
como puede ser el cálculo racional. Es por ello que las estrategias espontáneas del sentido
práctico pueden coexistir con estr¿ctegias muy calculadas. Es necesario tener presentes
estas síbservaciones ¡u¿¡ra no pedir ala noción de habitas «reinventada» por Bourdíeu más
de lo que puede dar dc sí.
¿En qué medida lic s-sín¡cepción del habitas como estructura estructuraday estructura estruc-
turante. como matriz generadora de prácticas, contribuye a superar el obje/ivismo determinista
de lasestructuras sin ¿íotccr o el idealismo de los sujetcos sin condicionamientos estructurales?
Por lo quese refieorc- al objetivismo, tal comoaparece por ejemplo ene1 estructuralismo de
Lévy -Sí rauss. Bourdieu¡ reetesnoce la legitimidad de la objetivación científica como un momen-
to dc la investígaciócí. cetro quedarse ahí supone olvidar que la «lógica de la investigación» es
disl i rica tela «lógicta oleo la práctica». el modo sincrónico. atemporal. como el científico consi-
dera leus fenómenos soícoiales y la relación entre eííos no tiene nada quever con las incertidum-
bres y dilemas a los que se enfrentan constantemente los agentes sociales, con las decisiones
que tienen que tomar con un lugar y momenlo concretoo. Explicar las prácticas de los agentes
supone coemneccer las eso ¡-alegias concretas dct su acotuacióní. las cuales con frecuencia se separan
de lcu que los científicosas cocsnsideran la norma. Bourdieu demostró que, en el caso de la Cabilia.
las regias que según leus aniropólogos rigen la selección del cónyuge son más bien la excepción.
El hobutas, coomo estructotima estructurante, sistema de disposiciones cognitivas, evaluativas y
prácticas dota al agenle te una creatividad y capacidad de iniciativa que le niega el objetivismo
cien] ¡ lista.
Euí cuanto al subje/ivismes idealista, en sus diferentes variantes filosóficas o sociológicas,
Bourdieu opina qtue rica sumaen consideración las serias limitaciones quelas estructuras socia-
les iníponen alos ageníces sociales. Su concepción del habitas como estructura estructurada,
como sistema de díspeisiciones adquirido en la experiencia de unas condiciones de vida eon-
coetas y desde una pdísicoión social determinada, de clase udc género. deja bien sentados íos
coiidicionamientos que las es/ructuras scscíales ejercen. de modo indirecto, sobre lasprácticas
de los agentes. El euidc-on¡ social, producto de la historía de los agentes pasados e internalizado
mediante el habitas. licoga averse como un orden natural. Esto explicaría la naturalidad con la
que frecuentemente Isis ageoctesy los grupos sociales perciben y aceptan situaciones opresivas
en foinición del génersí, la ¿<dscripción étnica o la clase social, o porqué la simple tomate con-
ciencia no es sufieoieníco:o ¡caí-a camiuiarunas estructuras profundamente arraigadas en los cuer-
pos y en las mentes, y simbólicamente presentes en los ritmos espaciales y temporales de la
vida cotidiana.
¿Qué interés puedeo cener la noción de habitus sociológicamente construida por Bourdíeu,
pieza central de su tetecria de la «práctica en cuanto práctica», para la teoría y práctica del
Trabajcí Social? Aunspico sc trata de un concepto difícilmente operativo, como ocurre con los
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